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En este trabajo se aplica, ejecuta y evalúa una unidad didáctica para la enseñanza 
del desarrollo sostenible, con un objetivo superior que implica aportar a la 
adquisición de competencias ciudadanas que contribuyan a la construcción de una 
cultura de paz. La intervención se realizó con estudiantes del grado octavo de la 
institución educativa Divina Eucaristía del municipio de Bello.  
Toda la propuesta de enseñanza se basó en la pedagogía de Paulo Freire, teniendo 
en cuenta los DBA y lineamientos curriculares de ciencias naturales. La parte 
investigativa se realizó con un enfoque de Investigación acción educativa.  
Finalmente se logró transformar las clases de ciencias naturales haciendo de los 
estudiantes participantes más activos del proceso y generando espacios de mutua 
formación.       
 
Palabras claves: Desarrollo sostenible, enfoque sistémico, cultura de la paz, 
















Through this work, a didactic unit for the teaching of sustainable development with 
a higher objective that implies to contribute to the adquisition of citizenship 
competencies that contribute to the construction of a culture of peace is designed, 
executed and evaluated. The intervention was carried out with eighth grade students 
of the Institución Educativa Divina Eucaristía of the municipality of Bello, Antioquia. 
The whole teaching proposal was based on the pedagogy of Paulo Freire, by taking 
into account the BLR and curricular guidelines of natural sciences. The investigative 
part was carried out with a research approach: educational action. 
Finally, it was possible to transform the natural sciences classes by making students 
more active partakers in the process and by generating spaces of mutual 
transformation. 
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Dos retos afronta la población mundial actualmente, el desarrollo sostenible y la 
consecución de la paz. Estos retos son también preocupación y objetivo en el contexto 
nacional y local por lo que vale la pena incluirlos como objetivos de enseñanza en la 
educación formal, pero no como teoría o catedra, más bien como praxis.  
En el municipio de Bello, institución Educativa Divina Eucaristía, se vio la 
oportunidad de aportar a la construcción de estas dos metas desde la enseñanza de las 
ciencias naturales. Gracias a la observación participante se hizo evidente la falta de cultura 
ambiental y ciudadana en esta institución, tal vez como consecuencia de los constantes 
cambios de directivos y con ello de sus políticas e ideales institucionales o  por ser una 
comunidad altamente fluctuante e inmersa en una cotidianidad municipal con altos índices 
de violencia y de desinterés por los recursos naturales.  
Por lo anterior se diseñó una propuesta de enseñanza, para que desde las clases 
de ciencias naturales los jóvenes del gado octavo lograran adquirir competencias 
ciudadanas y ambientales, de manera que puedan empezar a construir una cultura de paz 
y de desarrollo sostenible, en un principio a nivel institucional, pero con la esperanza de 
que sea una semilla que siga creciendo y permita reflejar lo aprendido en distintos los 
distintos escenarios donde los estudiantes se encuentren.  
Para el diseño de la intervención en el aula se tiene a Paulo Freire como referente 
pedagógico, por tanto se hace fundamental que las clases se conviertan en un ejercicio de                            
democracia, de investigación y de formación en comunidad.  
Antes de formular la propuesta de enseñanza se realizó un cuestionario con 
preguntas abierta para identificar el criterio de los estudiantes sobre lo que observan en 
relación a los comportamientos más generales que se tienen en la institución para el cuidad 
o de los recursos naturales y para indagar sobre su percepción y aportes en la violencia 
que se vive como algo cotidiano en las aulas. El cuestionario se analiza bajo tres categorías 
que posteriormente servirían de guía para el análisis de todo el trabajo con los 
adolescentes: convivencia y paz, respeto y valor por la diferencia, cuidado y conservación 
del ambiente.    
Después de la fase de diagnóstico, en la fase II y III se planea y ejecuta la propuesta 
de enseñanza, en ella los estudiantes deben trabajar en equipos, deben hacer lectura 
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consiente y critica de los objetivos de desarrollo sostenible y posteriormente deben realizar 
un ejercicio de investigación en su entorno cercano, donde identifiquen un problema 
ambiental a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente deben exponer a 
sus compañeros los avances de su investigación. 
Finalmente, en la fase IV se realiza una evaluación de aprendizaje, pero sobre todo 
se hace un cuestionario para identificar competencias ciudadanas y ambientales que fueron 
aprendidas por los estudiantes y los cambios en su comportamiento que pueda evidenciar 
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1 CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y Delimitación del Tema 
La paz y el desarrollo sostenible; competencias ciudadanas y enseñanza de las 
ciencias naturales en la básica secundaria de la Institución Educativa Divina Eucaristía del 
municipio de Bello.    
 
1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Descripción del Problema. 
 
La Institución Educativa Divina Eucaristía está ubicada en la zona céntrica del 
municipio de Bello y acoge a niños, niñas y adolescentes de bajos recursos económicos, 
principalmente de estrato 1 y 2  que viven en condiciones de violencia, abandono, 
desintegración familiar, mala nutrición, pérdida de valores, excesiva influencia de los 
medios de comunicación, deserción escolar, alcoholismo y drogadicción. Además es una 
institución altamente incluyente y su población es muy fluctuante, por lo que se dificulta 
generar y mantener valores y cultura institucional, de modo que en la institución se 
manifiestan las problemáticas sociales del entorno afectando el desarrollo académico y en 
general el ambiente escolar.   
Sin duda la escuela es un espacio de encuentro, donde los estudiantes  manifiestan 
los valores aprendidos en casa, en los medios masivos de comunicación y en la misma 
escuela, que en ocasiones no tramita de manera oportuna y asertiva situaciones de 
violencia escolar y termina permitiendo conductas negativas que van en contra del proceso 
educativo y que generan dificultad para desarrollar y sembrar cultura de paz.  
En la I. E. Divina Eucaristía, por las condiciones particulares de la población que se 
describieron anteriormente, se dificulta aún más generar ambientes de armonía, de respeto 
y de convivencia. A los estudiantes se les dificulta acatar la norma y ante cualquier 
diferencia con sus pares o docentes pueden responden con violencia verbal o física. 
Además, los maestros no siempre están en capacidad para  promover valores democráticos 
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y competencias ciudadanas que generen ambientes armónicos con el otro y con lo otro 
(sociedad y ambiente).             
Sin embargo  la misión y visión de la institución está enfocada en la formación de 
jóvenes creativos, que emprendan acciones que mejoren la calidad de vida y la sana 
convivencia de la comunidad, como actores culturales con valores democráticos y 
solidarios.   
De aquí la necesidad de proponer una enseñanza que aporte a la construcción de 
ambientes saludables, de paz y de convivencia, donde lo académico pueda desarrollarse 
satisfactoriamente y así poder alcanzar competencias ciudadanas y científicas de forma 
simultánea.    
Es importante señalar que la enseñanza de las ciencias naturales debe posibilitar el 
desarrollo de competencias básicas como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a ser, aprender a convivir, a participar y a cooperar con los demás, en la vida cotidiana, 
igualmente debe permitirle al estudiante, según el MEN  la “oportunidad de establecer un 
diálogo racional entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender de mejor 
manera el mundo en que vive” (MEN, 1998, pág. 8) 
Igualmente y en coherencia con los lineamientos curriculares “la educación en 
ciencias naturales y educación ambiental debe proyectarse hacia la comprensión de la 
salud, como forma de vida, de comportamiento armónico consigo mismo, con la sociedad 
y con la naturaleza, de ahí que las ciencias naturales deban proyectar no sólo una visión 
biologista del concepto salud-enfermedad sino que debe formar y educar sobre una 
concepción integral del ser humano y su entorno” (MEN, 1998, pág. 24) 
 Finalmente y de acuerdo con los el Ministerio de Educación Nacional “todo profesor 
(incluido el de ciencias naturales y educación ambiental) debe educar para la construcción 
permanente de valores adecuados a las necesidades actuales, para una mejor sociedad en 
términos de calidad de vida…. Debe educar para que los individuos y las colectividades 
comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la interacción de sus 
aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales, para que se 
construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-
sociedad- naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para que se 
desarrollen las competencias básicas para resolver problemas”  (MEN, 1998, pág. 42 y 23) 
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1.2.2 Formulación de la Pregunta. 
 
Por lo expuesto en párrafos anteriores y con la idea de integrar en la enseñanza de 
las ciencias naturales el desarrollo de competencias ciudadanas que aporten a la 
construcción de la paz y del desarrollo sostenible  surge la siguiente pregunta que guiará 
el presente ejercicio de investigación.  
¿Cómo contribuir desde la enseñanza de las ciencias naturales a la construcción de 




Los adolescentes de hoy en la sociedad colombiana son herederos de una cultura 
violenta e individualista y el sistema educativo, a pesar de los esfuerzos, continua 
replicando esa cultura de violencia, en parte por estar centrada únicamente en el desarrollo 
de competencias cognitivas, porque genera pocos espacios de cooperación, porque 
favorece más la competencia y rivalidad, y  porque evalúa solo los resultados, sin tener en 
cuenta los procesos y contextos particulares de cada estudiante.  
 
Es difícil lograr coherencia entre la práctica y los fines de la educación. En la práctica 
se cuenta con pocos recursos, masificación, ambientes adversos y con una concepción 
memorística y de transmisión de información,  por otro lado y según la ley 115 de 1994 se 
considera la educación como un proceso personal, cultural y social, fundamentado en una 
concepción integral de ser humano y entre sus fines se encuentra la formación en el 
respeto, la paz, la convivencia, la tolerancia y el desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, para el mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista físico, 
ambiental, moral, espiritual y  social.  
 
Como docentes estamos enfrentando constantemente el reto poner en práctica 
mejores métodos, que orienten la educación hacia los verdaderos fines que pide la ley, sin 
abandonar los contenidos y el desarrollo de competencias cognitivas, pero con miras a 
consolidar una mejor sociedad, con personas cada vez más respetuosas de lo otro y el otro, 
con habilidades y competencias ciudadanas que permitan el desarrollo de la sociedad 
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moderna y sin poner en riesgo los recursos necesarios para el desarrollo de las futuras 
generaciones.  
 
Este ejercicio de investigación propone reflexión crítica y deconstrucción de prácticas 
en la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental, con la posibilidad de 
construir,  junto a los estudiantes un ambiente más armónico, que posibilite direccionar la 
educación de forma integral, en el desarrollo de habilidades sociales y competencias 
ciudadanas para enriquecer la sociedad.          
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General. 
 
Analizar cómo una propuesta para la enseñanza de las ciencias naturales en el grado 
octavo de la Institución Educativa Divina Eucaristía, facilita la adquisición de las 
competencias propias de las ciencias naturales y además permite el desarrollo de 
competencias ciudadanas para la construcción de una cultura de paz y desarrollo 
sostenible. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 Identificar algunos de los comportamientos que los estudiantes del 
grado octavo de la I.E. Divina Eucaristía que perturban el ambiente de clase.   
 
 Proponer e implementar una propuesta para la enseñanza de las 
ciencias naturales que genere un ambiente de paz  y que facilite el aprendizaje.    
 
 Evaluar la adquisición de competencias ciudadanas a partir de la 
implementación de la propuesta de enseñanza de las ciencias naturales. 
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1.5 MARCO REFERENCIAL  
1.5.1 Referente Antecedentes  
La idea de contribuir a la construcción de la paz en las clases de ciencias naturales, 
e incluso en otras asignaturas escolares, es algo ya trabajado en diferentes contextos, en 
el campo, en zonas de conflicto armado, en grandes ciudades de Colombia y de 
Latinoamérica, a continuación se relacionan algunos de los trabajo realizados en este 
sentido, propuestas de enseñanza o investigaciones previas que incluyen además de los 
objetivos propio de las clases, la enseñanza en valores cívicos, competencias ciudadanas 
y ambientales.  
En el contexto nacional se encuentra el trabajo titulado La educación ambiental 
como eje trasversal para promover la educación para la salud y un mejor ambiente escolar; 
un plan piloto para generar un cambio de actitud en la comunidad educativa, realizado en 
el año 2012 en un colegio privado de la ciudad de Bogotá, por Pacheco Rivera, su objetivo 
principal fue desarrollar en la comunidad educativa un ambiente de cuidado, donde se 
fomente estilos de vida sanos en lo individual y en lo social. Este proyecto se realizó 
integrando el PRAE institucional con asignaturas como ética, ciencias biológicas y sociales, 
se basó en la solución de problemáticas de aula y se logró un cambio en el comportamiento 
de los estudiantes, hacia un estado de bienestar, además también adquirieron argumentos 
para llevar estos aprendizajes a casa e impactar también allá con lo aprendido en el colegio.    
En 2013 Knudson Ospina realizo un trabajo titulado la construcción de identidad y 
de sentido de pertenencia, un camino hacia la consideración ambiental, en una institución 
educativa pública de la ciudad de Bogotá, colegio ubicado en un contexto de violencia, 
micro tráfico de psicoactivos, bajo rendimiento académico y pocas oportunidades para la 
construcción e un proyecto de vida, crisis de valores y alta presencia e influencia de 
pandillas. En este proyecto se buscó mejorar las condiciones ambientales fomentando en 
los niños y adolescentes sentido de pertenecía e identidad, que se sientan pertenecientes 
a la comunidad y dueños del territorio, también como en otras investigaciones, se tuvo en 
cuenta las problemáticas contextuales y se consideró el desconocimiento de estos 
problemas y de las riquezas naturales como punto de partida para las malas prácticas 
ambientales, al final de la intervención se logró mejorar la convivencia como consecuencia 
de la responsabilidad individual y como indicador de desarrollo de la conciencia ambiental.     
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“Niños a la escuela y no a la guerra” es el título de un trabajo realizado en Montes 
de María, sub región del caribe colombiano,  donde la autora propone la educación para la 
paz como estrategia para la prevención del reclutamiento infantil, en esta investigación 
Perea analiza la implementación de varios proyectos de educación para la paz, 
implementados en la escuela normal superior, con orientaciones pedagógicas dirigidas a la 
enseñanza de los derechos humanos, la resolución de conflictos de forma no violenta y la 
memoria histórica, algunas conclusiones de interés de este trabajo investigativo es que la 
escuela puede ser un entrono protector para niños y adolescentes y que los maestros 
pueden con distintas estrategias metodológicas proporcionar elementos de no violencia y 
aportar a la paz, sin embargo también lo deja claro esta investigación, los logros se 
consiguen a largo plazo y solo si trabaja la educación para la paz como un proyecto 
institucional que involucre todas las áreas del saber de manera interdisciplinar.  
 
Una investigación dirigida a desarrollar competencias ambientales fue desarrollada 
en 2017 por Acero A, que teniendo en cuenta los estándares de ciencias naturales para la 
básica primaria diseño una cartilla para facilitar la comprensión del ecosistema urbano y 
desarrollar competencias ambientales a favor de la sostenibilidad, con su  intervención 
Acero logro que los estudiantes reconocieran al ser humano y a ellos mismos como agentes 
que con su manera de vivir afecta el medio ambiente y que hace poco por revertir los efectos 
negativos de su actuar.  
 
En un entorno un poco más cercano, en el departamento de Antioquia hay dos 
proyectos que se consideran de gran aporte y están en relación con la propuesta aquí 
presentada, una realizada en el municipio de Abejorral y otra en Turbo, la primera fue 
elaborada por Botero y Jurado en 2016, se titula Formación sociopolítica en la clase de 
ciencias: discusiones sobre el uso de agroquímicos como un asunto sociocientífico. En ella 
se diseñó una propuesta pedagógica para las clases de ciencias naturales que incentivara 
la argumentación y la toma de decisiones responsables, después de la intervención se pudo 
evidenciar que la propuesta desarrolló el pensamiento crítico de los estudiantes y posibilito 
tanto la apropiación de conocimientos científicos como la contribución a la solución de 
problemas del municipio a partir de acciones responsables y bien informadas.  
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Por otro lado, la mesa de educación de ciencias del municipio de turbo realizó una 
investigación para comprender cómo la enseñanza de las ciencias naturales dirigida a la 
formación científica puede hacer contribuciones para la formación en civilidad, sin alejarse 
de las necesidades educativas del contexto e integrando las características propias del 
municipio y sus problemáticas más comunes. En esta trabajo se encontraron algunas 
contradicciones entre los objetivos de la enseñanza desde las directrices del ministerio de 
educación nacional y lo realizado por los profesores en el aula, ya que se espera una 
educación integral pero en el aula se presentan los contenidos de manera fraccionada, 
aunque implícitamente si se espera en el aula la educación contextualizada y reflexiva.  
A nivel internacional son muchos los aportes que se han realizado hacia la 
educación para paz, y para el desarrollo sostenible, Principalmente la UNESCO que ha 
publicado variedad de documentos en relación a estos dos temas, por ejemplo el publicado 
en el 2017 que titula educación para los objetivos del desarrollo sostenible, objetivos de 
aprendizaje y el publicado en 2012 como libro de consulta titulado educación para el 
desarrollo sostenible, en ambas publicaciones la UNESCO presenta un enfoque sistémico 
de medio ambiente y de sostenibilidad, donde se relacionan los aspectos económicos, 
sociales y ecológicos para la consecución de los objetivos. También en lo relacionado a la 
cultura de la paz la UNESCO ha realizado aportes importantes, en el año 2000 realizó un 
concurso entre escuelas de américa latina y del caribe llamada Cultura de Paz en la 
Escuela: Prevención y Tratamiento de la Violencia Escolar.  En este concurso se resaltaron 
las buenas prácticas de los docentes  dirigidas a reducir la violencia escolar y contribuir en 
la construcción de una cultura de paz, además se evidencio que con estas buenas prácticas 
también se mejoró el desempeño académico de los estudiantes.  Los textos anteriormente 
mencionados fueron buena fuente de consulta y orientación para el presente trabajo.   
Finalmente se hace pertinente mencionar la experiencia de  Bolivia, uno de los 
países de américa latina que más se ha esmerado en incorporar en su sistema educativo 
la cultura de la paz es, en 2011 se publicó, en La Paz, el texto llamado Aportes a la 
construcción de paz y convivencia desde la escuela. Lecciones aprendidas en la 
incorporación del enfoque de Cultura de Paz en el Sistema Educativo de Bolivia. En este 
país se asumió el tema como ley a nivel nacional y se formuló un currículo y un manual de 
funciones para maestros, estudiantes y familias en dirección a la construcción de la paz, 
aunque reconocen que el proceso tuvo tropiezos, los efectos positivos en las comunidades 
fueron la mayor satisfacción, es claro que en el tiempo trabajado, desde el 2007, no se 
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erradico la violencia por completo, si se redujo y además aumento la implementación del 
dialogo en la solución de conflictos, hay esperanza de que siga mejorando y que cada vez 
se incorpore más en el aula la cultura de la paz, pues los nuevos maestros ya vienen 
trabajando en este tipo de formación y continuarán el proceso que ya fue iniciado.  
1.5.2 Referente Teórico    
Entendiendo la educación como una herramienta poderosa de cambio social, y la 
enseñanza de las ciencias naturales como responsable de formar ciudadanos con 
conciencia crítica y capaz de transformar tanto su entorno natural, como su entorno social, 
se hace pertinente enmarcar esta propuesta bajo el paradigma socio-critico, teniendo como 
pedagogo inspirador a Paulo Freire, aunque es difícil hacer una aplicación de sus 
postulados en la educación tradicional, pues su trabajo fue desarrollado en otros contextos: 
en educación popular, alfabetización de adultos y en educación rural. 
En esta propuesta toma valor la pedagogía de Freire ya que se desea, en las clases 
de ciencias naturales, desarrollar capacidad crítica, conciencia colectiva y   competencias 
ciudadanas que aporten a la transformación del entorno social y así mejorar la calidad de 
vida, en un ambiente armónico a favor de la cultura de paz y de desarrollo sostenible.  
En esta propuesta se tendrán como eje central los siguientes postulados de la 
propuesta Freireana. El estudiante debe sentirse parte activa y decisiva en su proceso de 
educación, dejará de ser un objeto que se beneficia y recibe información y pasara a ser un 
sujeto y como tal su experiencia previa y su contexto contribuyen en la elaboración de 
reflexiones personales, que en el aula pueden nutrir los conocimientos, de ahí que todos 
pueden educarse entre sí. Se hará énfasis en la formación desde el punto de vista integral, 
se debe erradicar la práctica de transmisión de contenidos y se espera que el acto educativo 
conlleve a una transformación en lo personal y en lo social.    
Según Freire la educación debe ser “problematizadora”, en esta visión de educación 
se concibe la “investigación temática” como una estrategia de enseñanza  que pone a los 
estudiantes en el papel de investigadores, siendo objeto y sujeto de la misma, reconociendo 
su realidad, identificando en ella las temáticas significativas que le harán problematizar y 
apropiar del conocimiento, dándole orden y sistematizando elementos posiblemente ya 
conocidos pero sin conciencia, descubriendo nuevos temas significativos y desarrollando 
un pensamiento crítico de su situación, envolviendo la temática bajo un contexto 
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sociocultural. Con base en esta premisa se crearan grupos de investigación, donde el tema 
generador y transversal serán el desarrollo sostenible, aquí la docente participa como 
acompañante y guía de cada investigación, para orientar y dar apoyo en los momentos 
requeridos, pero son los estudiantes quienes deben  desarrollar la metodología que les 
permita responder a una o varias de las siguientes posibles preguntas de investigación: 
¿Cómo se articula tu municipio, barrio y colegio a los objetivos nacionales de desarrollo 
sostenible? ¿Cómo puedes contribuir al desarrollo sostenible desde la institución 
educativa? ¿Es posible lograr desarrollo sostenible con las prácticas sociales y económicas 
que se llevan a cabo en tu entorno cercano? 
Para Freire el ser humano por naturaleza es un ser integral, por tanto la enseñanza 
de los contenidos no puede estar alejada de la educación ética, política y moral, visto así la 
enseñanza de las ciencias debe alejarse de la educación bancaria, práctica que ha sido 
fuertemente criticada por su poca capacidad transformadora, para lograrlo hay que 
introducir al aula, de acuerdo con Freire, la lectura, pero no solo la lectura de la palabra, 
también la “lectura del mundo”, es decir la percepción y comprensión del contexto, de la 
realidad de los estudiantes, para tal fin es importante incluir en la experiencia educativa 
situaciones que involucren aspectos culturales, para que el estudiante pueda tomar un poco 
de distancia de su realidad y así entenderla de otra manera y reflexionar sobre su posición. 
El estudiante debe identificarse como elemento natural y social del entorno, pues nunca 
podrá transfórmalo si no se reconoce como parte de él, si no hace conciencia de que sus 
acciones afectan las dinámicas naturales.    
La lectura del mundo, que tal vez lleve “situaciones límite” puede hacerse a través 
de salidas de campo, de rutas pedagógicas ambientales y a través de lecturas de noticias 
de actualidad, cercanas al entorno social y relacionadas con modelos de desarrollo, que 
permitan analizar qué tan cerca o lejos se está del desarrollo sostenible. De estas 
experiencias puede hacerse un buen ejercicio de dialogo, identificando los tres pilares 
fundamentales del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el progreso social y las 
práctica ambientales. En el dialogo el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar 
competencias interpretativas, argumentativas y  pensamiento crítico,  además puede 
aterrizar los objetivos nacionales del desarrollo sostenible en su comunidad y en su colegio.   
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Para Freire la enseñanza está estrechamente ligada al aprendizaje, en sus palabras 
“quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, también enseña al aprender”, así que 
la práctica educativa dejara de ser un monologo, donde el docente es el único poseedor de 
la palabra, desde ahora y en el desarrollo de esta propuesta metodológica el dialogo es 
elemento fundante para lograr verdadera educación, es incoherente promover democracia 
y callar la voz del estudiante, creerse como profesional autosuficiente, el educador debe 
desarrollar los contenidos desde el dialogo, ya que este dispone al estudiante a pensar, a 
generar comunicación y educación autentica.  Es fundamental que el docente sea consiente 
que no es el único poseedor de conocimiento, que su labor no es trasmitir información, sino 
crear entornos que posibiliten reflexión, por  tanto debe renunciar al poder que se le otorga 
en el sistema tradicional sin perder la seguridad de ser el maestro.   
Existen varias maneras de darle la palabra al estudiante, a través del debate, de 
conversatorios y de exposiciones, entre otras. El debate es ideal como ejercicio inicial para 
problematizar la idea tradicional de desarrollo,  para forzar al estudiante a organizar su 
discurso con argumentos y a confrontar las ideas de desarrollo sostenible con las prácticas 
cotidianas del entorno.  
Las exposiciones pueden ser un segundo ejercicio, donde los estudiantes con sus 
conocimientos ya organizados a partir del trabajo realizado en los grupos de investigación, 
con el apoyo y orientación de la profesora demuestren los conocimientos nuevos 
aprendidos y haga uso de los términos científicos adecuados en su discurso.  
Finalmente se espera que esos conocimientos sean aplicados, los estudiantes 
deberán demostrar coherencia entre sus prácticas económicas, ambientales y sociales y el 
modelo de desarrollo sostenible.  
1.5.3 Referente Conceptual – Disciplinar  
En el marco de la enseñanza de las ciencias naturales se le debe prestar especial 
interés a la educación ambiental, por todos los aportes que desde ésta se pueden hacer en 
la formación integral de las personas, ya que en Colombia la educación ambiental es 
entendida desde un enfoque sistémico, es decir, no se limita al estudio del entorno físico 
natural, sino que su estudio abarca la dimensión social, económica, política y ambiental, 
desde el conocimiento reflexivo y crítico. En este sentido y con la intención de aportar a la 
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construcción de un nuevo concepto y modelo de desarrollo, se introduce como tema 
fundamental la enseñanza del desarrollo sostenible.  
Sin duda, una de las preocupaciones mundiales y locales es articular los modelos 
de desarrollo con la conservación del medio ambiente, cada vez se hacen más visibles los 
problemas ambientales y el inmediato agotamiento de los recursos naturales,  es decir,  se 
hace necesario generar nuevos modelos de desarrollo que aseguren la existencia de los 
recursos para las futuras generaciones, en este sentido la educación tiene una misión 
fundamental, fomentar conocimientos que generen conciencia ambiental y mejores 
prácticas personales y sociales a favor del ambiente.   
Cambiar de paradigma de desarrollo demanda grandes transformaciones en los 
hábitos, costumbre y valores de  la sociedad. Para empezar a desarrollar estilos de vida y 
modelos de desarrollo sostenibles, se necesita un gran esfuerzo en el sistema educativo, 
pues se deben formar las personas en competencias sociales, económicas y ambientales, 
basada en la resolución de problemas, de manera que se generen cambios en el actuar 
personal, para que en las sociedades se evidencie una cultura de sostenibilidad.    
En coherencia con el SINA (Sistema Nacional Ambiental), el desarrollo sostenible 
se entiende como el equilibrio entre el progreso económico, el bienestar social y la 
protección del medio ambiente. Para tal efecto se tiene como documento de análisis la 
agenda nacional para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, haciendo 
énfasis en los procesos educativos que conciben al estudiante en su contexto socio-
ambiental. 
Es importante aclarar que los modelos de desarrollo actuales han generado 
agotamiento de recursos, inequidad, guerra, pobreza y entornos violentos. Del mismo modo 
la educación tradicional ha perpetuado esos modelos de desarrollo, perpetuando una 
economía consumista y de explotación de recursos, visto así se hace urgente propiciar y 
contribuir al cambio.     
Entendiendo el asunto de la educación para el desarrollo sostenible como se 
describe anteriormente, es fácil comprender que lograr la adquisición de prácticas y valores 
a favor de la paz y el desarrollo sostenible no es una preocupación exclusiva de las ciencias 
naturales, es una responsabilidad de todos los sectores sociales.  En educación debe ser 
un asunto interdisciplinar, que se puede incluir en áreas como política, historia, geografía y 
ciencias sociales en general, para contribuir con el análisis crítico de las prácticas culturales, 
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de las riquezas naturales en las distintas regiones geográficas y de las políticas económicas 
nacionales y locales, en el área de ética y valores para ayudar en la construcción de valores 
de respeto hacia el entorno físico natural y social.    
Por su parte el Ministerio de Ecuación Nacional (MEN), a través de todos sus 
documentos y directrices en relación a la enseñanza de las ciencias, como en los 
lineamientos curriculares, los estándares y los Derechos Básicos de Aprendizaje, así como 
en la Política Nacional de educación ambiental coincide e insiste en que la educación 
ambiental debe ser enfocada desde una perspectiva investigativa, contextualizada, basada 
en problemas reales que toque a la comunidad y que genere el pensamiento crítico, además 
debe ser enfocada de manera transversal, dirigida más que a formar conocimientos, a 
fortalecer habilidades y valores para la vida encaminada hacia el desarrollo sostenible.  
1.5.4 Referente Normativo  
A continuación se presentan las normas nacionales que fundamentan el presente 
trabajo y los documentos rectores del Ministerios de Educación Nacional que hacen 
mención a la enseñanza de desarrollo sostenible y la educación ambiental en general.  
 
Referente legal 
Norma Texto de la norma Aplicación 
 
Ley 99 de 
1993 
 
Por medio de la cual se crean el Ministerio 
del medio ambiente y Sistema Nacional 
Ambiental SINA.   
Una de sus funciones fue, en conjunto 
con el Ministerio de Educación 
Nacional incluir en el pensum de los 
distintos niveles educativos el tema de 
la educación ambiental y el desarrollo 






Ley 115 de 
1994 
 Artículo 22. Numeral e.  
Desarrollar actitudes favorables al 
conocimiento, valoración y conservación 
del ambiente. 
 Artículo 30. Numeral e.  
 
En esta ley también se establecen los 
fines de la educación colombiana, 
entre ellos es importante resaltar la 
formación para la paz y la convivencia, 
también la formación orientada a crear 
conciencia de conservación, 
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Vincular programas de desarrollo social 
orientados a la solución de problemas del 
entorno. 
 Artículo 30. Numeral g.  
La capacidad reflexiva y crítica sobre 
aspectos de la realidad y la comprensión 
de valores éticos, morales y de convivencia 
en sociedad. 








En los lineamientos se concibe la escuela 
como una institución social y democrática, 
que promueve actividades para el 
mejoramiento y  desarrollo personal, social 




Con estos lineamientos queda claro 
que la escuela no debe ser ajena la 
problemática social, al contrario debe 
ser espacio de reflexión y formación en 
ciencia,  tecnología y medio ambiente 
para aportar en el mejoramiento de la 
calidad de vida en equilibrio social y 
ambiental, es decir con miras al 








Uno de sus objetivos generales es 
incorporar la educación ambiental como 
eje transversal en los planes de estudio, 
con una visión sistémica de ambiente y 
dirigida a la formación integral y no 
solamente conceptual.    
A partir de esta política se comprende 
que la calidad de vida y del ambiente 
en todas las regiones del país están 
estrechamente relacionadas con la 
educación, con esta se desarrollan 
competencias para participar de la 
problemática local con 






Por medio del cual se crea comisión para 
la implementación de la agenda de 
Desarrollo sostenible o agenda 2030.  
En Colombia para 2030 se espera que 
todos los estudiantes tengan 
conocimientos y las habilidades para 
promover el desarrollo sostenible, los 
derechos humanos y la cultura de la 
paz.  Objetivo 4. Numeral 4.7  
 Entre los derechos básicos se tienen el 
análisis de cuestiones ambientales 
En coherencia con la concepción de 
desarrollo sostenible, incluye la visión 
 






actuales desde una visión sistémica. 
(económico, social, ambiental y cultural) 
 
sistémica para el estudio del medio 
ambiente en la educación secundaria y 
media.  
Cuadro 1. Referente legal 
 
1.5.5 Referente Espacial 
La Institución Educativa Divina Eucaristía, donde se realizará la intervención de esta 
propuesta, está ubicada en el barrio Pérez, zona céntrica del municipio de Bello, clasificada 
en estrato 3. Su entorno cercano cuenta con variedad de actividades económicas, 
predominando el comercio y las microempresas, no tiene ecosistemas naturales, por el 
contrario todo el paisaje es artificial y urbano.  
La institución tiene una estructura física muy pequeña, sus espacios son muy 
reducidos y poco apropiados para el descanso y la recreación, no tiene zonas verdes y falta 
dotación para el desarrollo de procesos de formación. En estas condiciones y distribuidos 
en dos jornadas se acogen aproximadamente 500 estudiantes, que provienen de diferentes 
barrios aledaños, como lo son: El Espíritu Santo, Central y Pérez principalmente, un bajo 
porcentaje viene de lugares más retirados, en general se puede afirmar que la mayoría de 
la población estudiantil pertenece los estratos 1 y 2.  
En las cercanías de la I. E. y en beneficio de la comunidad, existen diferentes 
organizaciones públicas y privadas que ofrecen servicios de recreación, cultura, educación 
y deporte, sin embargo, estos espacios son poco aprovechados, por el contrario, el entorno 
social de las familias que conforman la comunidad educativa está marcado por la violencia, 
desintegración familiar, pobreza, subempleo, alcoholismo, microtrafico y drogadicción, en 
general, pérdida de valores.  
Por lo anteriormente descrito la institución se proyecta en su misión como formadora 
de jóvenes con capacidad de interactuar en el medio social y cultural, que las competencias 
académicas adquiridas motiven el sentido de pertenencia, generen buena convivencia y 
proyecten la Institución como formadora de actores culturales, con valores democráticos y 
solidarios.  
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Al final de esta intervención se espera contribuir al logro general de la misión 
institucional desde la enseñanza de las ciencias naturales, aportando en la formación de 
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2 CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO  
La propuesta que aquí se presenta se enmarca dentro de la investigación 
cualitativa, es posible que en algunos momentos se tengan datos cuantitativos, pero sin 
duda la interpretación y análisis se harán de manera cualitativa, con la intención de 
comprender la realidad y si es posible transformar de manera positiva los procesos de 
enseñanza que tienen influencia en ella.     
2.1 Enfoque  
Por las características propias de la investigación en educación, donde el 
investigador, es decir el maestro, hace parte activa de la investigación, se hace 
pertinente enfocar esta propuesta en el marco de la investigación acción, 
específicamente en la investigación acción educativa I-AE, que a la vez es coherente 
con los postulados de Paulo Freire, referente teórico del mismo, al considerar la 
transformación de la práctica educativa como un objetivo importante.  
Una de las ventajas de la I-AE es que se centra en la cotidianidad de la escuela, 
en sus procesos, en sus problemas y actores: docentes y estudiantes. Desde este 
enfoque investigativo se parte de la experiencia propia para el estudio y análisis de la 
problemática, así pues y de acuerdo con Stenhouse citado por Restrepo (2002) el 
maestro además cumple el rol de investigador y observador, con el fin de mejorar y su 
práctica.  
Hacer de la enseñanza un acto de reflexión y susceptible de transformaciones 
es el objetivo de esta propuesta, iniciar un proceso de deconstrucción de la práctica 
pedagógica para identificar las falencias e implementar cambios que aporten al 
bienestar común. Tal vez parezca una un acto individual, ya que se hará en las clases 
de ciencias naturales, específicamente en la enseñanza del desarrollo sostenible,  pero 
sin duda es un aporte a la cultura institucional,  partiendo de la formación científica hasta 
llegar a la adquisición de competencias ciudadanas que transformen positivamente el 
ambiente.  
2.2 Método  
Para lograr lo planteado en los objetivos de la propuesta que aquí se presenta, se 
seguirá el método de la investigación acción, tal como lo propone Bausela (2004) en fases 
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o ciclos que comprenden el diagnostico, planificación, acción y evaluación del proceso, a 
continuación se hace una breve descripción de cada fase para el presente trabajo.  
 
Inicialmente, en la fase diagnostica, se realizó observación crítica del proceso 
enseñanza-aprendizaje a la vez que buscó en distintas fuentes bibliográficas información 
sobre los problemas que se presentan en contextos educativos, de ahí que fue posible 
identificar un contexto violento y poco apropiado para el aprendizaje y la práctica de 
enseñanza ajena de esta situación, quizá reforzando las conductas violentas.    
 
Luego de identificado el problema, en la fase de planificación, se centró el interés 
en la enseñanza como posible aporte a la solución del problema, se plantearon los objetivos 
y se inició la búsqueda del referente teórico que orientaría la propuesta educativa con miras 
a la trasformación, en coherencia con este referente se proponen las actividades para la 
intervención de la propuesta.  
Posteriormente se espera, en la fase tres, poner en marcha el plan de acción, en 
esta fase será importe la observación y la recolección de datos que serán el insumo y punto 
de partida para la fase final de evaluación, donde se deben analizar los datos obtenidos, 
constatar el logro de los objetivos y considerar la pertinencia y continuidad de la propuesta.   
 
2.3 Instrumentos de Recolección de Información 
Por tratarse de I-AE el instrumento que se tendrán en cuenta como fuente primaria 
para la recolección de la información son las fichas de registro de la observación 
participante, en ellas se consignan los hechos relevantes para la investigación, de acuerdo 
con las categorías de análisis previamente identificadas. Es importante notar que el éxito 
de la observación depende de la calidad y continuidad de los registros que se hagan en las 
fichas de observación, es fundamental la escritura constante y direccionada a los 
acontecimientos que aportan como insumo a los objetivos de la investigación.    
El observador del estudiante, es un registro escrito que puede aportar valiosa 
información sobre la intervención en el aula. Este instrumento es nutrido con las 
observaciones de otros profesores en relación al comportamiento y contribución al ambiente 
escolar por parte del estudiante.      
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Las entrevistas y cuestionarios, brindan excelente información y se pueden dirigir 
específicamente a los intereses de la investigación, aportando información valiosa y difícil 
de obtener a partir de la observación. Su registro es escrito y el análisis cualitativo.   
Finalmente, se tendrá como instrumento el registro audiovisual y su respectiva 
transcripción del debate realizado con los estudiantes, esta grabación tendrá valor para la 
investigación una vez transcrita en un formato diseñado para ello, donde se pueden omitir 
los hechos sin relevancia para los objetivos propuestos. 
 
2.4 Participantes 
La intervención será realizada con el grupo octavo de la I. E. Divina Eucaristía, 
aunque el grupo cuenta con 48 estudiantes se hará análisis y sistematización de los 
insumos aportados por una muestra de 5 estudiantes, para lo cual serán escogidos los 
estudiantes que más perturban el ambiente escolar y que su rendimiento académico se ve 
afectado por su comportamiento.   
 
2.5 Impacto Esperado  
Este trabajo se propone con el fin de mejorar el ambiente escolar y con ello el nivel 
académico, que desde la enseñanza de las ciencias naturales se logre la adquisición 
competencias ciudadanas que aporten al desarrollos sostenible, entendiéndolo como un 
concepto complejo que incluye la esfera social, ambiental y económica, por tanto constituye 
un aporte indirecto en la construcción de una cultura de paz.   
2.6 Cronograma  
A continuación se esquematizan y organizan las actividades que serán necesaria 
para el logro de  los objetivos de este trabajo, como se mencionó antes se desarrolla en las 
fases de la investigación acción. Para identificar fácilmente el objetivo de cada fase y las 
actividades que permitirán su consecución se presenta la siguiente tabla de actividades.    
 









Fase 1  
Diagnostico   
2017 – II 
 
Identificar el modelo de 
enseñanza implementado en las 
clases de ciencias naturales de 
la institución educativa Divina 
Eucaristía.  
 
Caracterizar  los 
comportamientos de los 
estudiantes y de la docente que 
alteran la armonía en las clases 
de ciencias naturales e impiden 
se origine la cultura de la paz en 
la Institución.  
1.1 Identificación del problema y 
formulación de la pregunta de 
investigación relacionando la enseñanza 
de las ciencias con la cultura de la paz y 
el desarrollo sostenible.     
1.2 Revisión bibliográfica sobre 
competencias ciudadanas y 
comportamiento humano en espacios 
sociales como la escuela.  
1.3 Revisión bibliográfica sobre modelos 
de enseñanza ciencias naturales 
1.4 Aplicación de cuestionario a manera 
de prueba diagnóstica utilizando 






Fase 2  
Planificación  
2018 - I 
 
Diseñar y proponer una 
metodología para la enseñanza 
de las ciencias naturales que 
genere un ambiente de paz que 
facilite el aprendizaje de 
conceptos como y competencias 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible.  
2.1 Diseño de un modelo de enseñanza 
para el desarrollo sostenible que facilite la 
adquisición de competencias para la paz.  
2.2 Planeación de actividades y 
secuencia para la enseñanza del 
desarrollo sostenible.  
2.3 Diseño del proyecto de investigación 
de los estudiantes sobre los objetivos del 
desarrollo sostenible en su entorno.   
2.4 Diseñar instrumento para la 




acción   
(intervención) 
Implementar la metodología 
diseñada, a través de la 
enseñanza del desarrollo 
sostenible con los estudiantes 
del grado octavo.  
3.1 Desarrollar con los estudiantes las 
actividades planeadas para la enseñanza 
el desarrollo sostenible.   
3.2 Acompañamiento al proyecto de 
investigación de los estudiantes.  
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Evaluar la adquisición de 
competencias ciudadanas 
desarrolladas con la 
metodología implementada en 
las clases de ciencias naturales.  
 
4.1 Realizar el análisis de los datos 
obtenidos en la observación y otros 
instrumentos utilizados.  
4.2 Diseñar y aplicar un instrumento para 
evaluar el impacto de la metodología 
desarrollada.   
4.3 Elaborar conclusiones y 
recomendaciones a partir de la 
intervención en el aula.  
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3 CAPITULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN  
 
A continuación se presentarán los resultados de la intervención con los estudiantes, 
es decir, los hallazgos derivados de la aplicación de la unidad didáctica, que fue diseñada 
para el logro de los objetivos de este trabajo. Inicialmente, se realizó un diagnostico 
teniendo en cuanta las categorías en que se debe centrar la observación, luego se 
desarrollan las temáticas relacionadas con la metodología de la unidad didáctica, finalmente 
se hace evaluación de la intervención para identificar el impacto de esta intervención en el 
aula.  
Para el análisis de la información obtenida en cada una de las actividades se tendrán 
en cuenta tres categorías, que se trabajaron en la unidad didáctica: Convivencia y paz, 
respeto y valor por la diferencia, cuidado y conservación del ambiente. Estas categorías 
son elementos fundamentales del desarrollo sostenible y permitirán evidenciar la intención 
principal de este trabajo. Al respecto, en este capítulo se presentan los resultados del 
análisis, así: inicialmente los resultados de la actividad diagnóstico y posteriormente, el 
análisis de la intervención de aula: Unidad didáctica.  
 
3.1. Análisis de la Actividad Diagnóstica 
 
Aunque la actividad diagnóstica se aplicó a todos los estudiantes del grado octavo, 
de la IE. Divina Eucaristía, se seleccionaron al azar 25 cuestionarios para el análisis que se 
presenta a continuación, de acuerdo a cada una de las categorías:  
 
3.1.1. Categoría Cuidado y Conservación del ambiente. 
 
Con respecto a esta categoría se les pidió a los estudiantes que en una escala de 1 
a 3 valore el cuidado que se tiene en la institución por los recursos, donde 3 significa que 
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es un recurso muy cuidado, 2 un recurso levemente descuidado y 1 que a nadie le importa 
y es un recurso desperdiciado.  
En su mayoría los estudiantes respondieron que lo recursos no son cuidados, que 
se desperdician y que a nadie le importa. A continuación, se presentan las gráficas con las 
respuestas de los estudiantes para varios tipos recurso de los cuales se les pregunto: 
 El 63% de los estudiantes piensan que el agua es un recurso levemente descuidado 





Algunas frases que los estudiantes expresaron para responder a la pregunta fueron:  
Estudiante 1: “Porque ven el baño malo y no hacen nada para repararlo”     
Estudiante 6: “A muy pocos les importa porque algunos dejan las canillas abiertas” 
Estudiante 25: “Dejan la llave abierta y juegan”  
En general, la mitad de los estudiantes responde que no se tiene cuidado con 
objetos de los salones, es decir, existe la percepción de poca autoestima para el cuidado 
las pertenecías de la institución, evidenciando que los recursos se desperdician, sin pensar 
en el uso que pueden prestar para futuros estudiantes o para ellos mismos en próximos 
años. En este caso los estudiantes se refirieron a las sillas, las paredes, los ventiladores, 
las ventanas, las carteleras y decoración en general.  
Gráfica 1.Cuidado del agua en la institución 
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Con respecto a la pregunta sobre el cuidado de las plantas, los estudiantes  
responden favorablemente en relación al cuidado de las plantas, más del 50% consideran 
que son un recurso muy cuidado y solo el 7% piensa que es un recurso descuidado y 
desperdiciado. En sus palabras: “son muy lindas” y “los Profesores las cuidan mucho” 










 De la misma manera cuando se les preguntó por la separación de residuos solido la 
mayoría de los estudiantes  no siguen las normas, pues más del 65 % respondieron 1, es 
decir que no se tiene cuidado con la disposición de residuos, por ejemplo, el estudiante 14 
dice: “somos muy cochinos” y el estudiante 3: “echamos la basura donde sea”.   
 A cerca del cuidado de los objetos personales, las respuestas de los estudiantes no 
presentan ninguna tendencia, mientras unos consideran que “a todos se nos pierden las 
cosas y a nadie (ni los profesores) se interesan en buscarlos” estudiante 7, otros afirman 












CUIDADO DE LAS PLANTAS 
1 2 3
Gráfica 2. Cuidado de las plantas en la institución 
Gráfica 3. Cuidado de los útiles escolares 
 









Como se puede observar en las respuestas, los estudiantes, cuidan poco los 
recursos, En general, se puede afirmar que hay una cultura de derroche, mal gasto y poco 
cuidado, se puede pensar que los objetos no son considerados recursos y por tanto no se 
cuidan, es decir no se genera un ambiente de conservación. 
 
3.1.2. Categoría convivencia y paz. 
 
Para indagar sobre esta categoría se les presentó a los estudiantes una situación 
de agresión escolar (Bullying) y se les pregunta ¿cómo reaccionaría?  
Para responder tienen las siguientes opciones:  
a. Ignoras la situación.   
b. Te diriges a los “abusadores” y buscas la manera de parar las burlas.  
c. Pones la queja al docente que se encuentra en el aula en ese momento.  
d. No te involucras en la situación, al fin y al cabo no es contigo.  
e. Respondes con charlas y burlas más pesadas para hacerlos quedar mal a ellos. 
f. Animas a tu amigo para que los enfrente, incluso con violencia. hasta que lo dejen 
tranquilo.   
g. Otra reacción: ¿Cuál?    
Es bueno saber que ante una situación de abuso o violencia, la reacción de la 
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pacificar, de parar la situación, sin embargo es preocupante que el segundo porcentaje 
(26%) sea la opción de responder a la agresión, incluso con más violencia si es necesario.  
Entre la opción e y f se suma el 33%, opciones que muestran una respuesta violenta; 
y sumando las opciones a y d que indican indiferencia, se llega al 18%. Estas estadísticas 
pueden ser signo de que los jóvenes han naturalizado la violencia, que no la ven, aunque 
este frente suyo o que incluso la encuentre como único medio de resolución de conflictos.      
La siguiente es la gráfica con los porcentajes a esta pregunta y algunas respuestas de los 
participantes: 
 
Gráfica 4. Reacción ante una agresión 
 
Estudiante 2 “depende de cómo me sienta en ese momento, si tengo mucha rabia – golpe”  
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3.1.3. Categoría respeto y valor por la diferencia. 
 
Para identificar la reacción de los estudiantes ante una posible situación de 
discriminación se les pregunta ¿Qué posición asumen? cuando algunos compañeros no 
son aceptados en equipo para un trabajo de clase.  
La respuesta de la mayoría es muy positiva, su reacción es buscar al otro, incluirlo 

















Sin embargo, se vuelve a presentar un alto porcentaje que asume una posición de 
indiferencia, de no hacer daño pero tampoco hacer nada para mejorar la situación del otro, 





Que ellos hagan un grupo
Los recibes en tu grupo
Los dejo que ellos resulvan solos
Solo acepto al que me puede ayudar
Gráfica 5. Actitud ante el compañero diferente 
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Es importante resaltar que en este caso los jóvenes son más receptivos y 
manifiestan valores de empatía y por la persona diferente.  
 
3.2 Diseño de unidad didáctica y análisis de su aplicación 
en el aula 
 A continuación se presenta en este apartado el diseño de la unidad didáctica: 
Desarrollo sostenible: un compromiso de todos, cuya intencionalidad es no sólo que 
los estudiantes aprendan sobre el desarrollo sostenible, sino que, puedan 
desarrollar competencias ciudadanas. Posteriormente se presenta el análisis 
relacionado con la aplicación en el aula de la unidad didáctica. 
3.2.1. Diseño de Unidad Didáctica  
 
Nombre: Desarrollo sostenible; un compromiso de todos 
Justificación:  
 El sistema educativo de cada país es sin duda el espacio de formación de las 
nuevas generaciones, donde se deben formar los jóvenes no solo saberes específicos de 
las áreas del conocimiento, sino también en competencias ciudadanas y habilidades para 
la vida en sociedad.  
Nuestra sociedad en la actualidad experimenta un momento de transición, Colombia 
desde el punto de vista social, y el mundo desde el punto de vista ecológico. La crisis 
ambiental mundial hace cada vez más fuerte el llamado a cambiar nuestro actuar, y el 
sistema educativo debe asumir el reto de formar a los jóvenes para la nueva realidad.  
En la presente unidad didáctica se diseña una propuesta de enseñanza para el área 
de las ciencias naturales, de manera que desde allí se puedan aportar a la adquisición de 
competencias ciudadanas que contribuyan en la construcción de la paz y aporten al 
desarrollo sostenible, esta propuesta se diseña a partir de la realidad de los estudiantes, 
para generar transformación desde su contexto, tal como se espera que sea la educación 
bajo la teoría de Paulo Freire. Transformadora y contextualizada.  
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Objetivos de la unidad didáctica: 
 
El objetivo principal de esta unidad didáctica es transformar la enseñanza de las 
ciencias naturales, situando al estudiante en el centro del proceso educativo, convertirlo en 
un sujeto activo y transformador de su realidad. Se espera que la unidad didáctica favorezca 
el aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes relacionados con desarrollo 
sostenible, generando un ambiente más armónico e incentive el cambio personal ante esta 
temática.  
Los objetivos de aprendizaje que se tienen con esta unidad didáctica son:  
Identificar los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible: el crecimiento 
económico, el progreso social y las práctica ambientales.  
Analizar los alcances de los objetivos del desarrollo sostenible desde el contexto 
cercano desde la creación de grupos de investigación.   
Fomentar en las (os) jóvenes acciones para el cuidado del ambiente social y natural. 
Que se refuercen o establezcan las competencias básicas para la vida en sociedad.  
Contenidos de la unidad didáctica: 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad didáctica hacen parte del programa 
curricular de ciencias naturales de la institución divina eucaristía, igualmente hace parte del 
conocimiento básico propuesto por el MEN en relación a la enseñanza de la educación 
ambiental.  
El concepto de desarrollo sostenible será entendido desde el enfoque sistémico y la 
enseñanza de este concepto desde la interdisciplinariedad, lograda a partir de proyectos 
que permitan la integración de diferentes áreas del conocimiento necesarias para la 
compresión de problemáticas ambientales nacionales y locales. Específicamente los temas 
a trabajar serán:  
 Desarrollo sostenible; es decir la relación equilibrada entre progreso económico, el 
bienestar social y la protección del medio ambiente.  
 Objetivos del desarrollo sostenible y, 
 Problemática ambiental.        
 




La propuesta que aquí se presenta hace parte de los contenidos de ciencias 
naturales y educación ambiental del grado octavo, se realizará con estudiantes de la I. E. 
Divina Eucaristía, del municipio de Bello, con una intensidad de 5 sesiones, para un total 
de 7 horas de clase, donde se realizaran 5 actividades correspondientes a cada una de las 
fases de la secuencia didáctica como se describe a continuación.  
Secuencia didáctica: 
Fase 1. Indagación de saberes previos  
Actividad: Cada estudiante, de manera individual debe responder una encuesta con 
preguntas abiertas, donde debe responder con sus palabras y de forma clara lo que 
comprende por: Medio ambiente – recursos naturales – desarrollo económico – 
conservación ambiental – problemáticas ambientales.  
Al realizar esta actividad se identifican los pre-conceptos que los estudiantes tienen 
sobre tópicos que comúnmente son usados en el lenguaje coloquial y científico y que serán 
fundamentales para la comprensión del desarrollo sostenible.  
Fase 2: Estructuración del conocimiento  
Actividad 1: Lectura del mundo 
a. Visualización de documental “antes que sea tarde” de  National Geographic, 
donde se exponen los principales problemáticas ambientales a nivel mundial.  
b. Lectura de un texto científico que dé a conocer el concepto de desarrollo 
sostenible y sus objetivos. En pequeños equipos de estudiantes se reparte el contenido de 
cada uno de los 17 objetivos, para que luego sean socializados en plenaria para el grupo.   
c. Lectura del contexto identificando la situación ambiental y el enfoque de 
desarrollo que se tiene.  
Los estudiantes deben realizar un recorrido por su barrio, por los alrededores del 
colegio y por el centro del municipio para identificar las problemáticas ambientales 
presentes en su contexto, teniendo en cuenta lo estudiando en clase sobre desarrollo 
sostenible y ODS. 
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d. Socialización en el aula de lo identificado en el recorrido, y análisis de 
contexto a la luz de preguntas orientadoras.   
Actividad 2: proyecto de investigación  
Los estudiantes deben crear grupos de trabajo y elaborar un proyecto de 
investigación donde formulen una pregunta problematizadora que permita analizar una 
problemática ambiental a la luz de los objetivos del desarrollo sostenible en su contexto 
cercano. Deben plantear por lo menos una hipótesis y buscar la manera de confirmarla o 
refutarla, finalmente deben exponer en el aula los resultados de su investigación y una 
propuesta para contribuir a la solución del problema.   
Fase 3: Aplicación del conocimiento adquirido.  
Cada grupo de investigación resolverá la pregunta problematizadora y la 
socializaran al grupo de compañeros, para que estos aporten también a la solución del 
problema identificado inicialmente.  
A manera de evidencia cada grupo de trabajo elaborara un plegable que resuma su 
investigación y los compromisos personales que surgieron a partir del trabajo realizado.    
 Fase 4: Evaluación de lo aprendido  
a. Individualmente los estudiantes deben superar un juego diseñado en la 
plataforma erudito, en este juego se le evalúan los conceptos aprendidos después de 
aplicada la unidad didáctica. 
b. Individualmente los estudiantes deben responder una encuesta sobre la 
percepción del cambio de actitud y compromiso del grupo con el desarrollo sostenible.   
 
3.2.2 Análisis de la aplicación de la Unidad didáctica 
  
La idea de realizar una investigación con los estudiantes, es fundamental en la 
pedagogía de Paulo Freire, que siendo el fundamento teórico de esta propuesta guía los 
mecanismos de intervención, con el objetivo de lograr, a través de la educación, un 
verdadero conocimiento de la realidad cercana y posibilitar así la toma de conciencia para 
transformar el actuar individual en pro del bienestar general.  
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Para iniciar la investigación los estudiantes se agruparon en equipos de trabajo, y 
después de realizar en el aula una lectura reflexiva y critica de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, cada equipo eligió un tema de investigación a la luz de los ODS.  
La lectura en la pedagogía Freireana incluye la lectura del mundo, por eso los 
estudiantes realizaron un recorrido por sus barrios, por la centralidad del municipio y 
alrededores del colegio, para complementar la lectura realizada en clase e identificar el 
problema de interés, el cumplimiento o no de los ODS y emprender una investigación que 
posibilite proponer posibles soluciones al problema.  
Cada equipo de estudiantes debía formular una pregunta guía para su trabajo, 
debían describir el problema, formular una hipótesis y según sea el caso desarrollar un 
trabajo de campo que le posibilitara comprender el origen del problema y ofrecer 
posibilidades de solución desde ellos mismos, si no es posible solucionar el problema 
identificado si se puede contribuir con la solución, mermando el impacto negativo de las 
acciones de cada uno en el entorno.  
En total se realizaron 11 trabajos de investigaciones, la mayoría de ellas, el 80% 
que corresponde a 9 trabajos, fueron orientados a la compresión y solución de problemas 
de distinto tipo de contaminación y el restante 20%, es decir dos equipos, basaron sus 
trabajos al estudio del bienestar personal y social, desde la salud y la violencia. 
Con estos resultados se hace evidente que aunque se trabajó en clase el concepto 
de desarrollo sostenible, medio ambiente y entorno desde lo sistémico, todavía la mayoría 
de los estudiantes lo relacionan principalmente con el mundo físico natural o identifican con 
mayor facilidad y prioridad los problemas que se relacionan con contaminación.   
Es importante resaltar que el 20% incluye el aspecto social dentro del estudio de 
problemas ambientales, se considera este porcentaje un logro de la implementación de la 
unidad didáctica ya que los estudiantes tienen ahora un concepto más amplio de desarrollo 
sostenible y una compresión más integral del medio ambiente.   
Esta propuesta de enseñanza tiene un propósito que aunque se plantea como 
objetivo general no puede analizarse completamente de forma cuantitativa, pues es un 
objetivo que se pretende lograr de forma indirecta con la implementación de la pedagogía 
de Paulo Freire. La adquisición de competencias ciudadanas para la cultura de la paz no 
es fácil de medir a partir de una evaluación de aprendizajes, principalmente porque no fue 
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un tema de enseñanza, es decir no se abordó como concepto, sino como un valor agregado 
que se quería lograr indirectamente, sin embargo si se pueden relacionar las ideas que 
generaron los estudiantes para la solución de sus problemas de investigación con la 
adquisición de una cultura, con la promoción de valores y actitudes positivas ante el cuidado 
del ambiente.  
La mayoría de los estudiantes, aunque relacionaron su problema de investigación 
con la contaminación, concluyeron que la solución es una cuestión de actitud, que todos 
podemos hacer parte de la solución si desarrollamos una ética personal con acciones en 
beneficio del ambiente, esta idea se puede extrapolar a la creación de una cultura en 
general de mayor convivencia y responsabilidades sociales. En las exposiciones realizadas 
para dar a conocer su investigación al grupo la mayoría de los estudiantes invitaron a los 
compañeros a tener más sentido de pertenecía por el planeta o por el colegio, según el 
caso, aunque no todos lograron verlo así, la mayoría coincidió en invitar a los compañeros 
a tomar conciencia que el cambio empieza por uno. 
A continuación algunas evidencias del trabajo en el aula, grupos de estudiantes 
realizando lectura, exposiciones y plegables realizados en equipo por tema de 
investigación.  
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 Gráfica 6. Evidencia del trabajo en el aula 
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3.3. Análisis actividad evaluativa  
En la aplicación de la unidad didáctica con los estudiantes se realizaron dos 
actividades evaluativas, un juego virtual, en el que se pudo evaluar el conocimiento 
adquirido sobre el desarrollo sostenible y un cuestionario de preguntas abiertas 
encaminadas a identificar el logro del objetivo general de la propuesta, fueron en total 4 
preguntas, pensadas desde las categorías de análisis. Es cuestionario final que será objeto 
de interés en este apartado, ya que permitirá hacer un comparativo con el estado inicial e 
identificar los aportes realizados y el logro de los objetivos. El cuestionario final, al igual que 
la aplicación de la unidad didáctica, se realizó con todos los estudiantes del grado octavo, 
pero para los objetivos de análisis se seleccionaron 25 cuestionarios al azar, los resultados 
se muestran a continuación:   
3.3.1 Categoría Cuidado y Conservación del ambiente. 
 
Para identificar que tanto se aportó, con la metodología que se implementó, con 
respecto al desarrollo y adquisición de competencias básicas para el cuidado y 
conservación del ambiente se realizaron las siguientes dos preguntas:  
1. ¿Consideras que los temas estudiados son de importancia para el plan de estudios y pueden 
servirte para la vida?  
2. En el cuarto periodo se hizo énfasis en el estudio de las problemáticas ambientales de 
nuestro entorno, y en los aportes que cada uno de nosotros podemos hacer para contribuir a la 
solución.  
A continuación, se nombran algunos problemas ambientales, al frete de cada uno explica que 
aprendiste y que haces tú para mejorar la situación.  
a) Mal uso y contaminación de agua: __________________________________________ 
b) Mucha basura:__________________________________________________________ 
c) Contaminación auditiva: __________________________________________________ 
d) Violencias y /o agresividad en el salón: ______________________________________ 
Cuadro 3. Formato evaluación final 
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En la primera pregunta todos los estudiantes, es decir el 100%, coinciden en afirmar 
que si es importante el estudio de temas abordados, es decir, del desarrollo sostenible. Los 
estudiantes afirman que lo aprendido en clase les puede servir para la vida ya que les ayuda 
a comprender los problemas ambientales del mundo, porque conocen la forma en que 
pueden contribuir a la disminución del problema, son conscientes que el planeta está en 
sus manos y que todos queremos un ambiente limpio.     
Aunque sus respuestas son muy positivas, se hace evidente que no todos han 
interiorizado lo que dicen, pues en el salón se sigue produciendo muchos residuos, sin 
embargo, es verdad que se hace un mejor manejo de ellos, pero siguen existiendo jóvenes 
que desperdician los recursos. Sin duda, el conocimiento de los problemas ambientales, de 
los protocolos y conductas adecuadas para reducir el impacto ambiental de nuestros actos 
no es suficiente para lograr una transformación en el actuar, si bien, el primer paso es 
conocer el problema y es algo se puede lograr desde la escuela, el segundo paso es la 
toma de conciencia, apersonarse de la situación, interiorizar lo aprendido y hacerlo parte 
de uno mismo para que no sea solo nuevo conocimiento, sino también, nuevas y mejores 
experiencias. Este segundo paso no es responsabilidad única de la escuela, en los 
procesos educativos se pueden presentar las mejores estrategias para motivar la 
trasformación y la adquisición de competencias ciudadanas, pero sin la voluntad del 
individuo el trabajo de la escuela se puede quedar en solo conocimiento.   
También la primera pregunta indaga por la utilidad de este nuevo conocimiento, a 
ello la mayoría de los estudiantes afirman que es un conocimiento que les sirve para la vida, 
algunas de sus respuestas son:  
Estudiante 1: “si, me parecieron importantes ya que hablan sobre las problemáticas 
ambientales y eso me puede afectar a mí también”   
Estudiante 8: “si, por que sabemos más como cuidar nuestro planeta”  
Estudiante 13: “si, por que me da experiencia y elementos esenciales para la vida cotidiana” 
Estudiante 19: “si son de importancia porque nos enseña a tener un buen ambiente” 
Con la segunda pregunta se puede hacer el análisis de los aprendizajes de los 
estudiantes en relación al cuidado del ambiente y qué competencias adquirieron en esta 
categoría, se les pregunto exactamente que aprendieron en relación a algunos problemas 
ambientales que son frecuentes en la institución, pero también debían argumentar qué 
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hacen para mejorar la situación. Con esta información se puede hacer un comparativo con 




















Antes de la 
intervención el 93% 
de los estudiantes 
opinaron que el 
agua era un recurso 
poco cuidado en la 
institución, que hay 
baños malos y nadie 
las arregla y que los 
estudiantes dejan 
las canillas abiertas 
y juegan con el 
agua.  
 
En el cuestionario 
final los estudiantes 
dicen que el agua es 
importante y hay 
que cuidarla para no 
tener escasez del 
recurso. 
El 90% afirma que 
aprendieron a cerrar 
las canillas y a no 
jugar con el agua.  
Otros estudiantes, 
menor porcentaje 
dicen que también 
aprendieron a no 
contaminar ríos y 
quebradas.   
 
 
El cuidado del agua 
fue un problema 
ambiental 
identificado al 
principio del proceso 
y con la intervención 
a través de este este 
proyecto se logró 
que los estudiantes 
mejoraran sus 
prácticas de cuidado 
y uso del agua en la 
institución y tal vez 









En la encastra 
diagnostica la 
mayoría de los 
estudiantes, el 93%,  
calificaron de 1 y 2 el 
manejo de residuos 
sólidos en la 
institución, es decir, 
la percepción es 
negativa y 
argumentan que los 
estudiantes son muy 
“cochinos”.    
 
En el cuestionario 
final la mayoría de 
los estudiantes 
dicen que ya saben 
separa la basura y 
que nunca la tiran al 
piso, algunos les 
gusta quedarse 
cuando los demás 
salen para recoger 
lo que queda por 
ahí.   
En algunas casas 
iniciaron el proceso 
de separación de 
residuos para 
facilitar el reciclaje.   
 
Sin duda, este fue el 
problema que mayor 
cantidad de 
estudiantes 
identificaron, en la 
institución y fuera de 
ella.  
Los resultados son 
positivos, se hace 
una mejor 
separación de papel 
y plástico en el 
colegio y no queda 
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mucho por mejorar, 
aunque son pocos 
los estudiantes que 
dejan las basuras en 









En la actividad 
diagnóstico inicial el 
26% de los 
estudiantes decían 
responder a una 
agresión con más 





dicen que en el 
salón no hay 
violencia. Otros 
afirman que 
intervienen en las 
discusiones para 
fomentar el dialogo 
y finalmente otros 
estudiantes afirman 
que ya no pelean 
cuando les dicen 
algo molesto y que 
sobre todo se debe 
tener respeto por 
profesores y 
compañeros.   
  
Con la metodología 
que se utilizó se 
mejoró mucho los 
niveles de agresión 
escolar, pues los 
adolescentes 
trabajaron mucho en 
grupo y realizaron 
varias  
exposiciones, así 
fueron ganando un 
paco de confianza 
en el otro y 
aprendieron a 
respetar otros 
puntos de vista, 
mejorando 
tolerancia y respeto.   
Cuadro 4. Comparativo respuestas cuestionario diagnostico vs cuestionario final 
 
3.3.2 Categoría convivencia y paz. 
 
Para indagar el aporte a la cultura de la paz desde las clases de ciencias naturales 
se les pregunto a los estudiantes: ¿Crees que en las clases de ciencias aprendiste a 
contribuir a la paz y convivencia del salón? Las respuestas se pueden ver en la siguiente 
gráfica.   
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Gráfica 7. Aportes a la paz en clase de Ciencias 
 
No todos los estudiantes lograron comprender el mensaje que implícitamente se 
estaba trasmitiendo, para ellos se enseña de algo cuando se aborda en clase como un tema 
de estudio, como una catedra, charla, conversatorio o cualquier otra actividad. Aunque 
puede que estén aprendiendo otras cosas como respeto, tolerancia, paciencias, etc. Solo 
creen que aprendieron sobre el tema tratado. Es posible también que estos cuatro 
estudiantes que respondieron no, no hayan adquirido ninguna competencia ciudadana en 
la intervención realizada, sin embargo no exponen argumentos claros en sus respuestas, 
por ejemplo:  
Estudiante 3: “no tiene nada que ver” 
Estudiante 4: “no, nos enseñaron fue sobre el ambiente y el cuidado”  
 A diferencia de esta pequeña minoría, casi todos los estudiantes, el 84%, afirma 
que de una manera u otra aprendió a convivir en paz, a respetar, a hacer silencio y a trabajar 
en grupo. También estos estudiantes afirman que se avanzó en la construcción de una 
cultura de paz piensan que aunque no todos los compañeros colaboran, se debe seguir 
trabajando en ello, porque necesitan más tiempo y un trabajo más intensivo para reducir 
sus niveles de agresividad. Entre las respuestas de los estudiantes se pueden destacar las 
siguientes:  
Estudiante 13: “si, por que la profesora nos enseñó a respetar pacíficamente” 
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Estudiante 10: “si, porque se utilizaron muchas estrategias para evitar comportamientos 
violentos” 
Estudiante 22: “si, porque los trabajos en equipo, en parejas e individuales ayudan a la 
convivencia y compresión” 
 
3.3.2 Categoría respeto y valor por la diferencia. 
 
Las competencias que más se trabaja en educación, de manera general, son las 
competencias ciudadanas y las relaciones sociales, todo lo que involucra convivir, 
colaborar, compartir, ayudar, etc. Sin embargo en todos los grados escolares se presenta 
el efecto de burla, discriminación y acoso escolar, parece que los adolescentes se fijan más 
en las diferencias que en la persona. Aunque los estudiantes del grado octavo, con quienes 
se realizó la intervención, respondieron inicialmente de forma muy positiva ante la 
aceptación del compañero diferente, se evidencia cierta resistencia por una minoría de la 
población, en el cuestionario final es sorprendente ver que el mismo 20% continúe en la 
posición de no vincularse con todos los compañeros.  
Aunque el 80% afirma que acepta a todos y que gusta trabajar en equipo y 
comprende que todos somos diferentes, después de la intervención se hace evidente que 
no se logró un cambio con los estudiantes que ofrecen resistencia a aceptar al otro, incluso 
mostraban resistencia a cambiar de grupo de trabajo y compartir con otros en las 
actividades realizadas.   
Algunas de las respuestas más representativas y que evidencian el sentir general 
del grupo ante la pregunta ¿crees que en clase de ciencias aprendiste a compartir con todos 
los compañeros y a no discriminar a nadie?:   
Estudiante 1. “La verdad no aprendí a compartir con los compañeros pero tampoco me 
pongo a discriminarlos”   
Estudiante 3. “si, porque en los trabajos en grupo me hago con compañeros que nunca me 
había hecho”   
Estudiante 4. “Pues sí, ya que cuando la profe nos escuchaba decir apodos nos regañaba 
y nos hacía pedir disculpas en público, como nadie quiere hacer eso nadie dice apodos”   
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En general se observa que los adolescentes son muy amigables y aceptan a todos 
sin problema, pero respetar la diferencia es algo que se debe trabajar en todas las 
asignaturas, pues algunos estudiantes, aunque sean pocos, muestran resistencia a 
socializar y pueden agredir psicológicamente a otros con sus burlas cometarias o apodos.  
En conclusión se puede afirmar que la metodología utilizada en la unidad didáctica para el 
estudio del desarrollo sostenible fue una buena estrategia para el logro de los objetivos de 
aprendizaje y para los objetivos implícitos de aportar la construcción de paz, es solo un 
inicio y se debe seguir trabajando por este último propósito en todos los espacios de 
formación.   
 
Gráfica 8. Evidencia cuestionario de evaluación final 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones.  
 
Con esta propuesta de enseñanza se logró generar algunos aprendizajes 
adicionales a los objetivos propios de las ciencias naturales, se implementó una 
metodología incluyente y participativa que permitió impactar la vida de los estudiantes para 
que desde ellos se alcanzara una transformación de su entorno cercano y mejorar a la vez 
el ambiente escolar, alejándose de la pedagogía tradicional e implementaron una variedad 
de actividades, basadas en la pedagogía de Paulo Freire. Del trabajo realizado se puede 
concluir lo siguiente.  
 
Implementar en las clases de ciencias una metodología que favorezca el trabajo en 
equipo, la participación activa en el grupo, el intercambio de ideas, el respeto por la opinión 
del otro, ayuda en la formación integral de los adolescentes, pues logran los objetivos 
académicos y a la vez, para algunos de manera imperceptible, logran desarrollar 
habilidades sociales que les serán muy útiles a lo largo d toda su vida, en la época escolar 
serán estas habilidades o competencias sociales las que permitan una mejor convivencia 
escolar, y porque no decirlo es un pequeño aporte para la construcción de una cultura de 
paz.    
El hecho de llevar los temas de la clase a la realidad concreta de los estudiantes, 
como lo fue la realización del proyecto de investigación centrado en problemas 
contextuales, en base al concepto de desarrollo sostenible ayudó a potenciar y fortalecer 
pensamiento crítico de los adolescentes, se superó el aprendizaje memorístico y contribuyo 
a que los estudiantes tuvieran una mejor interpretación de las teorías, que asumieran una 
posición personal de transformación para contribuir a la solución del problema o 
simplemente para mejorar su situación, de este modo el estudiante se reconoce como un 
agente activo que hace parte del entorno.  
Asumiendo una actitud de autoevaluación y coevaluación los estudiantes poco a 
poco identificaron sus propios comportamientos que afectaban la dinámica de las clases. 
El escuchar permanentemente al otro, al igual, al par y no solo al superior, en este caso el 
maestro, les facilito un cambio de actitud, nadie quería ser irrespetado en el momento de 
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su intervención y tal vez por eso a la mayoría de los jóvenes presentaron un cambio positivo 
y en general el ambiente escolar mejoro.  
Con la excusa de la enseñanza del desarrollo sostenible, se desarrolló la 
intervención pedagógica de esta propuesta de enseñanza, y al final del proceso al hacer la 
evaluación de aprendizaje se puedo evidenciar buenos resultados en todos los estudiantes, 
se puede concluir que la mejoría en el ambiente escolar en combinación con las distintas 
actividades de la metodología aplicada, fueron de ayuda para lograr los aprendizajes 
esperados desde la teoría, los estudiantes logran argumentar las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, aunque en realidad hacen mayor énfasis en la dimensión ecológica o 
ambiental.  
Finalmente se puede concluir que los estudiantes, siempre están dispuestos a 
aprender y mejorar su comportamiento, son seres en formación que absorben lo que el 
contexto les brinde, si se quiere formarlos en competencias ciudadanas ellos las 
aprenderán, solo hay que generar los espacios y actividades motivadoras para obtener los 
resultados deseados, no es lógico querer una transformación y seguir realizando las clases 
de la manera tradicional o con actividades innovadoras pero poco pensadas para el grupo 
a quien se dirigen, los estudiantes del grado octavo mostraron haber adquirido algunas 
competencias ciudadanas y ambientales, pero lo hicieron porque ellos mismos identificaron 
la necesidad de cambio.  
Por otro lado, puede también concluirse de este trabajo, aunque no sé investigo el 
comportamiento de los maestros y su influencia para contribuir a la cultura de la paz, que 
cuando un maestro piensa en su práctica pedagógica, cuando se autocritica y reflexiona 
sobre su labor, inevitablemente se mueve en él deseo de transformar su práctica, se motiva 
a mejorar cada día y superar sus anteriores errores, se esfuerza por realizar una mejor 
enseñanza y aportar a los estudiante algo más que solo información o teorías muchas veces 
vacías. Cuando el docente tiene el objetivo de aportar a la cultura de la paz, su 
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4.2 Recomendaciones.  
 
Para construir una verdadera cultura de paz y de desarrollo sostenible, por lo menos 
a nivel institucional, se recomienda generalizar este trabajo a otros grupos de la institución, 
que los docentes de las diferentes asignaturas tengan como propósito contribuir en 
construcción de competencias ciudadanas y que se haga en la institución una enseñanza 
más democrática y participativa.  
La enseñanza del desarrollo sostenible debe ser un tema que se aborde de manera 
interdisciplinar, el objetivo de tener un ambiente más armónico debe ser un esfuerzo de 
todos los entes del sistema educativo, es una temática de interés mundial y urge un cambio 
hacia la responsabilidad y ética de nuestras acciones con el ambiente, se requiere 
coherencia entre todos los discursos ya que este no es un tema exclusivo de las ciencias 
naturales, y seguramente se pueden lograr más  y mejores resultados  si se trabaja 
interdisciplinariamente.   
Se recomienda trabajar las clases de ciencias naturales desde la investigación, que 
los estudiantes tengan un papel activo en el proceso, que tengan la oportunidad de 
desarrollar habilidades científicas como la observación, la formulación de hipótesis y el 
trabajo colaborativo, que tomen la palabra en el aula y que puedan exponer los hallazgos 
de su trabajo y aterrizando las teorías a la realidad propia.     
Para favorecer la inclusión, el respeto por el otro y la socialización se deben 
implementar diferentes estrategias de agrupación para los diferentes trabajos en equipo, ya 
que los estudiantes acostumbran siempre hacer los mismos equipos, negándose la 
oportunidad de conocer otros compañeros, otras formas de trabajar y dejando rezagados a 
aquellos que consideran diferentes.  
Todo maestro, necesariamente es un agente social y debe a través de su práctica 
educativa contribuir al fortalecimiento de la cultura de la paz, al desarrollo de competencias 
ciudadanas y ambientales. No es suficiente con enseñar ciencias, matemáticas o filosofía, 
se requiere la construcción de una nueva y mejor sociedad y los niños y adolescentes en la 
escuela deben estar siendo formados para ella.  
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Anexos  
A. Formato cuestionario actividad diagnostica  
 
I.E. DIVINA EUCARISTÍA 
 
 
APORTES A LA CULTURA DE LA PAZ Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DESDE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 
Docente: Leydi Yojana Ochoa Uribe      Grupo: Octavo  
Con el siguiente cuestionario se pretende conocer algunas actitudes y 
comportamientos de los estudiantes del grado octavo en relación al cuidado del 
ambiente, la convivencia y el respeto por la diferencia. Tus respuestas servirán de 
insumo para la realización de una propuesta de enseñanza de las ciencias 
naturales.  
El cuestionario consta de dos partes: La primera parte son unas preguntas 
personales para caracterizar la población y la segunda parte tiene dos tipos de 
pregunta, de selección múltiple (tipo escala y única repuesta) y pregunta abierta 
donde debes escribir con claridad tu respuesta. Ten en cuenta que las preguntas 
son realizadas con situaciones hipotéticas.       
Los datos que usted consigne aquí serán tratados con absoluta reserva y utilizados 
con fines meramente investigativos. No será evaluado y se espera que conteste con 
sinceridad.  
¿Cuántos años tienes?__________               Sexo: Hombre ____ 
Mujer____ 
¿Cuántos años llevas estudiando en la I.E. Divina Eucaristía? _______ 
¿Dónde vives? _______________   
1. Recursos personales e institucionales  
En una escala de 1 a 3, valora el cuidado que tienen en tu colegio por los recursos 
personales y de la institución, donde:  
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 3 significa que es un recurso muy valorado y altamente protegido 
 2 indica que muy pocos se interesan y el recurso es levemente 
descuidado  
 1 significa que a nadie le importa y el recurso es desperdiciado o 
maltratado. 
Recurso 1 2 3 Explica  
El agua      
La electricidad     
Útiles de estudio 
(Cuadernos – bloc – lapiceros 
etc.)  
    
Inmobiliario de los salones      
Decoración de los salones y 
zonas comunes 
    
Plantas     
Aseo de los salones     
Separación de residuos 
sólidos   
    
  
2. En tu salón de clases es común que ciertos compañeros hagan charlas, burlas 
y juegos bruscos con los demás, generalmente hacen sentir mal a cualquiera 
que decidan molestar. Un día iniciaron sus insultos  hacia tu mejor amigo. 
¿Cómo reaccionas tú ante esta situación? 
h. Ignoras la situación, sabes que esos chicos siempre se salen con la suya.  
i. Te diriges a  los “abusadores” y buscas la manera de parar las burlas.  
j. Informas de la situación al docente que se encuentra en el aula en ese 
momento.  
k. No te involucras en la situación, al fin y al cabo no es contigo.  
l. Respondes con charlas y burlas más pesadas para hacerlos quedar mal a 
ellos, siempre has querido ponerlos en su lugar.  
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m. Animas a tu amigo para que los enfrente, incluso con violencia. hasta que lo 
dejen tranquilo.    




3. Como es costumbre en clase de ciencias naturales la profesora pone un trabajo 
en grupos, esta vez observas detalladamente la conformación de los grupos y te 
das cuenta que algunos compañeros se quedan solos, aunque la profesora 
insiste que el trabajo debe ser en equipos nadie se quiere hacer con ellos.  
No lo habías notado, pero esta situación siempre se repite; son Dylan, Pablo y 
Sofía los que siempre trabajan solos (el nerd,  el gordo y la venezolana)   
Ahora que te das cuenta de la situación ¿Qué posición asumes? ¿Los invitas a 
hacer parte de tu grupo o dejas que todo siga como siempre ha sido? Explica 














¡¡¡ Muchas gracias!!! 
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B. Formato evaluación final   
 
I.E. DIVINA EUCARISTÍA 
Ciencias Naturales - cuarto periodo 
Docente: Leydi Ochoa 
 
 
Responde con sinceridad las siguientes preguntas 
1. Consideras que los temas estudiados son de importancia para el plan de estudio y 




2. En el cuarto periodo se hizo énfasis en el estudio de las problemáticas ambientales de 
nuestro entorno, y en los aportes que cada uno de nosotros podemos hacer para 
contribuir a la solución.  
A continuación nombro algunos problemas ambientales, al frente de cada uno explica 
qué aprendiste y qué haces tú para mejorar la situación.  
A. Mal uso y contaminación del agua: _______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
B. Mucha basura: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
C. Contaminación auditiva: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
D. Violencia y/agresividad en el salón: ______________________________________ 
Autoevaluación y evaluación de curso: Grado 8º 




Desarrollo talleres de aplicación de los temas trabajados.  
Argumento oralmente y/o por escrito los conceptos trabajados en clase  
Hago aportes significativos y pertinentes en el desarrollo de los temas  
 
Procedimental: 
Participo  activamente  en las actividades planteadas.  









Respeto a mis compañeros y docentes.  
Soy responsable con lo asignado.  
Manifiesto actitudes favorables frente al cuidado y conservación del entorno donde me 
encuentro.(Deposito la basura en su lugar, colaboro con el aseo del salón) 
 
Permito el normal desarrollo de las clases y escucho con atención las explicaciones   
Aprovecho el tiempo de trabajo en clase.  
Total  (Sumas y divides entre 10)  
 









4. Crees que en las clases de ciencias aprendiste a compartir con todos los compañeros 










D. Objetivos de Desarrollo sostenible para Colombia. 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
ODSColombiaVSWS-2016.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
